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したと発表したのは 2019 年（令和元年）12 月 31 日
である。2020 年 1 月 9 日には新型コロナウイルスを






世界的な流行の様相を帯び、2020 年 3 月 11 日には、
WHO によってパンデミックとの認定がなされた。日
本でも、新型コロナウイルス感染者数は最初の感染例










ことが重要と判断して、2020 年 3 月 26 日に第 1 回目
の新型コロナウイルス感染症対応連絡会（以下、新型
コロナ対応連絡会）を開催した。以後新型コロナ対応
























































<第 1 回新型コロナ対応連絡会> 
開催日：2020 年 3 月 26 日（木） 場所：1 号館 3 階
会議室 
2020 年度（令和 2 年度）新学期の授業開始に向け
ての対応策が検討された。 






































































＜第 2 回新型コロナ対応連絡会＞ 
開催日：2020 年 3 月 30 日（木） 場所：1 号館 3 階
会議室 
 この頃には、東京では日に 70 名程の新型コロナウ
イルス感染症患者、愛知県では日に 2~3 名程度の患者
発生であった。東京では 3 月 28 日（土）、29 日（日）
には外出を自粛するようにとの要請が出された。 
1．前期授業実施計画案の検討 
とりあえず、新学期の開始日 4 月 7 日を 1 週間延期
















































































4 月 6 日に予定した健康診断は延期とする。早急に
健康診断を必要とする場合は、各自で名古屋市医師会






























外）（2020 年 3 月 30 日、保健室長） 
・短大生・大学生の健康診断延期による対応について




＜第 3 回新型コロナ対応連絡会＞ 





① 4 月 7 日に判明の過去 24 時間の患者増加数 
東京 83 人、大阪 20 名、千葉 18 名、埼玉 14 名、福
岡 14 名、愛知 11 名、京都 8 名、茨城 7 名など。 
② 本日、東京、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡に緊
急事態宣言が出る予定。 















































5 月 7 日に繰り下げることが適当であるとの報告があ
った。授業実施期間は 13 週とする。 
会議資料： 
・新型コロナウイルス感染症対策に係る授業実施期間
変更について（2020 年 4 月 7 日、教務委員長） 
・新型コロナウイルス感染症対策に係る公欠扱いにつ
いて（2020 年 4 月 7 日、教務委員長） 
・遠隔教育用ソフトウエア説明会開催のお知らせ
（2020 年 4 月 7 日、情報基盤センター） 








＜第 4 回新型コロナ対応連絡会＞ 





































































（2020 年 4 月 9 日、愛知みずほ大学） 
・新型コロナウイルス感染症対策に係る授業実施期間
変更について（令和 2 年 4 月 9 日） 
 
＜第 5 回新型コロナ対応連絡会＞ 




その結果、4 月 14 日授業開始については、これを断念






＜第 6 回新型コロナ対応連絡会＞ 
開催日：2020 年 4 月 30 日（木） 場所：1 号館 3 階
会議室 



































































・令和 2 年度大学院前期授業時間割表 
・5 月 7 日授業開始に伴う対応について（2020 年 4 月
30 日、大学教務委員長） 
・オンライン授業に係る情報基盤センターの準備状況
（2020 年 4 月 30 日、情報基盤センター） 
・新型コロナウイルス感染症に係る活動指針（案） 
 
<第 7 回新型コロナ対応連絡会> 
開催日：2020 年 5 月 18 日（月） 場所：1 号館 3 階
会議室 
以下のような状況下での連絡会であった。 














































年 5 月 15 日、愛知みずほ大学） 
＜第 8 回新型コロナ対応連絡会＞ 










































＜第 9 回新型コロナ対応連絡会＞ 
開催日：2020 年 8 月 5 日（水） 場所：1 号館 3 階会
議室 






知県では 7 月 31 日に過去最多の 1 日当たり 193 人の
新規感染者が出ており、特に名古屋の栄、錦地区など
での感染拡大が憂慮される事態となった。愛知県では










































7 月 24 日、大学教務委員会） 
・2020 後期対面授業実施科目について（2020 年 7 月
31 日、愛知みずほ短期大学） 
・風邪様症状を発症して大学に連絡があった学生
（2020 年、8 月 5 日、保健室長） 
・令和 2年度健康診断の実施方法について（保健室長） 
・新型コロナウイルス感染症への対応について（令和
2 年 8 月 6 日、学校法人瀬木学園理事長） 
・新型コロナウイルス感染症愛知県緊急事態宣言
（2020 年 8 月 6 日、愛知県知事） 
 
＜第 10 回新型コロナ対応連絡会＞ 
開催日：2021 年 1 月 18 日（月） 場所：1 号館 3 階
会議室 
2021 年 8 月の第 2 波が収束に向かって以降、政府





なった。一日の新規感染者数の最高値を第 1 波、第 2
波、第 3 波で比較すると、第 1 波では 2020 年 4 月 10
日の 708 人が最高で、第 2 波では 2020 年 8 月 7 日の
1595 人が最高であった。ところが、第 3 波での最高





そこで、2021 年 1 月 7 日、政府はまず東京を中心
とする関東 4 都県（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川











伴って「Go To トラベル」、「Go To イート」のキャン
ペーンも停止となった。また、1 月 16 日から実施され
る大学入学共通テストは感染防止対策を徹底した上で
予定通り実施することが決定された。 
第 3 波が第 1 波、第 2 波に比し、極めて多数の新規
感染者、死亡者を生じていることに鑑み、学内での感
染防止、感染拡大防止に対する意識の高揚を今一度図

















































＜第 11 回新型コロナ対応連絡会＞ 
開催日：2021 年 3 月 18 日（木） 場所：1 号館 3 階
会議室 
 栃木県、大阪府、京都府、兵庫県、愛知県、岐阜県、













































（令和 3 年 3 月 4 日、事務局） 
・自宅療養報告先に連絡があった件数・学生数に関す
































⑨  新学期授業（5 月 7 日開始）における遠隔授業 








































写真 2 非接触式体温検知器 
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